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· 1. i:ffe~}Ung und Auflösung des Instituts für Raumflugtechnik 
~e~kto:,:-technik sowie 
und 
2/ U~~:nri~n;.des Instituts für Flugmechanik 
.[)e:? St:?nat ·•.:. def' Technischen Universität Braunschweig hat in seiner 
SitZtlfl9 ·•• ani 08.05.1996 folgende Organisationsplanänderungen zum 
01<~10\ 1996 beschlossen: 
.!( 
:·Bt~(>bbteiiJ·~:· ~eaktortechnik des Instituts für Raumflugtechnik 
.. :=Und Reaktortechnik wird in das Institut für Wärme- und Brenn-
. s:-tqfft.e.chnTk' integriert. 
·•Dfe<Äbtei1ung •'für Raumflugtechnik des Instituts für Raumflug-
:f:ebhnik .•Und Reaktortechnik wird mit dem Institut für Flugmecha->n.i.k V~reinigt .: 
./Das .Institut .:für Raumflugtechnik und Reaktortechnik wird damit 
· .. aüf:_gelöst. , ·· 
2. ois /Ihsti tüt für Flugmechanik wird umbenannt in Institut für 
Fl,Ligri\echan1k und Raumfahrttechnik. 
·b~n 6i~ani,ationsplanänderungen für den Fachbereich fQr Maschinen-
baU: ,. hat· der Personalrat in seiner Sitzung am 23.08.1996 zuge-
:=stimrnt;· Die Änderungen werden hierrni t hochschulöffentlich 
bekanntgemacht und treten zum 01.10.1996 in Kraft. 
,,,.:,•~···· ,,',' ' 
